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La campanya boletaire de l "!any 
20 ll i dos bolets de propina 
Acabem l'any 2011 i potser és el 
moment de fer balanç de la campanya 
boletaire a les nostres contrades (Baix 
Camp, Priorat, Alt Camp i Conca de 
Barberà). Després d'una primavera amb 
pluges abundants que van portar una 
florida important d'una bona varietat 
de bolets, vàrem entrar en una sequera 
llarga de més de quatre mesos, que va 
deixar els boscos estèrils un bon període 
de l'any. Ja ben entrada la tardor, van 
començar unes pluges abundants a la 
zona de conreus del nostre territori : a 
Riudoms van caure fins a 260 litres per 
metre quadrat, sumant diversos episodis 
de precipitacions. En canvi, en els boscos 
propers les pluges van ser més tardanes 
i no tan abundants, fet que va comportar 
que els bolets no comencessin a sortir 
fin s a finals del mes de novembre. Per 
tant, hem tingut una temporada curta 
i només en boscos de poca alçada 
respecte al nivell del mar, bàsicament 
als boscos assolellats de les serres de 
Llaberi a, Colldejou i Prades. Podríem 
doncs considerar la passada temporada 
boletaire com a força dolenta i molt curta. 
També voldria parl ar-vos en 
aquest articl e de dos bolets: el Clitocibe 
esblanqueït i la Lepiota brunneoincarnata. 
El Clitocibe esblanqueït no és una espècie 
abundant però és metzinós mortal. És 
un bolet que surt a la tardor, en llocs 
herbosos com prats, conreus o llocs 
El Clitocibe esblanqueït, metzinós mortal, és fàcil de 
confondre amb el moixernó blanc. 
Foto: www.mykoweb.com. 
arbustius. És de mides petites, com a 
màxim arriba als quatre centímetres de 
diàmetre; té la superfície del capell llisa 
i sedosa, blanca, la forma del barret és 
convexa de jove, després aplanada i ja de 
vell, deprimida. Té el marge caragolat cap 
endins, blanc, a vegades amb algunes 
pigues marrons o rosades, les làmines 
blanques i una mica decurrents. La carn 
és prima, aigualida i amb gust de farina; 
el peu és cilíndric, una mica afuat a la 
base, blanquinós al principi i tirant a 
rosat a la fi; és una mica elàstic. Heu de 
tenir en compte, si sou dels que plegueu 
el moixernó blanc (Ciitopilus prunu/us). 
que té similituds en el color i en el gust 
de farina . Encara que el moixernó és de 
mida més gran, ja que pot arribar fins als 
deu centímetres de diàmetre, cal anar 
amb compte, perquè un és un comestible 
excel ·lent i l'altre és metzinós mortal. 
També es pot confondre amb la mocosa 
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blanca (Hygrophorus eburneus), que té 
carn blanca i delicada i és comestible. 
NOM POPULAR: Clitocibe Esblanqueït. 
NOM CIENTÍFIC: Clitocybe dea/bata. 
CATEGORIA: Metzinós mortal. 
Com a apunt final, voldria 
comentar la gran eixida en moltes zones 
del nostre terme d'un bolet que té una 
semblança amb el fredolic . És més gros 
i més blanc que el fredolic, i aquesta 
passada tardor ha provocat víctimes 
mortals tant a Catalunya com a Espanya : 
s'anomena Lepiota brunneoincarnata, 
no té nom popular. No us refieu mai 
d'agafar un bolet que s'assembla a 
algun que conegueu però que no surt en 
un lloc habitual.» 
La Lepiota brunneoincarnata, que es pot confondre 
amb el fredolic, ha causat diverses víctimes mortals 
a la península aquest a passada tardor. 
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